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1- Expectatives inicials i demanda potencial 
 
• La “tirada” de l’egiptologia 
 
• Els estudis egiptològics en el món acadèmic hispà 
 
• El MU en Llengua i Civilització de l’Antic Egipte de la UAB 
 
• Els 25.000 inscrits: impacte acadèmic 
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Colombia Afganistán 
Argentina 
Brasil 
Chile 
México 
España 
USA 
Estadística inicial 
2- Planificació del curs 
 
• Enfocament didàctic i introductori 
 però alhora rigorós i “sense concessions” 
 
• Disseny del temari i estructura de les 8 setmanes 
 
o Orígens 
o Piràmides 
o Sinuhè 
o Hyksos 
o Amon 
o Amarna 
o Anarquia 
o Rosetta 
3- Recursos i espais docents 
 
• Els vídeos 
3- Recursos i espais docents 
 
• El material complementari en pdf 
 
• Avaluació: quizzes i examen final 
 
3- Recursos i espais docents 
 
• Les sessions de vídeo en directe 
3- Recursos i espais docents 
 
 
• Els fòrums 
 
4- Impacte del curs 
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